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La investigación “Diseño de un Sistema  Financiero Administrativo   
Contable en Pequeñas Empresas Comercializadoras de Repuestos de 
Vehículos Aplicable al Almacén “IMBAREPUESTOS” de la Ciudad de 
Ibarra” a continuación se detalla el contenido de los capítulos, donde se 
recurrió a recoger información bibliográfica relacionada a la empresa, 
análisis financieros; y manual contable, la información servirá de base y 
sustento científico para el desarrollo del presente proyecto.  Para 
sustentar la información obtenida se realizó un estudio de las diversas 
variables e indicadores, en cuanto a los indicadores han sido establecidos 
tomando como base cada variable. La interacción de las variables e 
indicadores nos  permiten implantar una propuesta que contribuirá a la 
solución del problema encontrado.  El levantamiento de la información se 
realizó mediante técnicas de investigación como: encuesta y la 
observación directa, que fueron aplicadas directamente a propietarios y 
encargados de los almacenes comercializadores de repuestos de 
vehículos de la ciudad de Ibarra.  Obtenido la información necesaria, se 
procede a analizar determinando los problemas y las situaciones 
favorables y debilidades que presenta la microempresa. Como 
consecuencia de las técnicas de investigación aplicadas, se obtiene el 
problema diagnóstico; determinando que la microempresa necesita de un 
sistema contable, administrativo y financiero, lo cual le permitirá tener un 
control de todas las transacciones que se realicen, se procederá aplicar el 
proceso contable, administrativo, y de esta forma lograr determinar un 
modelo útil para los negocios comercializadores de repuestos de 
vehículos. Una vez realizado el análisis de impactos, teniendo como 
resultado un impacto medio positivo, dando como resultado que el 
proyecto es factible en la implantación y aplicación del sistema, este 
proyecto traerá consigo beneficios económicos, tanto para el propietario, 
la comunidad y sus empleados. Concluido la investigación se pudo 
determinar una serie de conclusiones como es la aplicación del sistema 
contable, el mismo que facilitará a la microempresa cumplir con la visión y 
misión, lo cual generará un mejor manejo de la empresa. Al finalizar la 
investigación se plantea una serie de recomendaciones, que contribuyen 
al desarrollo económico – financiero  que permita una mejor organización 









The investigation Design of a Countable Administrative Financial System 
in Small Companies Merchants of Applicable Reserves of Vehicles to the 
Warehouse IMBAREPUESTOS of the City of Ibarra next the content of the 
chapters is detailed, where it was appealed to pick up bibliographical 
information related to the company, financial analysis; and countable 
manual, the information will serve as base and scientific sustenance for 
the development of the present project.  To sustain the obtained 
information he/she was carried out a study of the diverse variables and 
indicative, as for the indicators they have been established taking like 
base each variable. The interaction of the variables and indicators allow us 
to implant a proposal that it will contribute to the solution of the opposing 
problem.  The rising of the information was carried out by means of 
technical of investigation like: it interviews and the direct observation that 
you/they were applied proprietors directly and in charge of the warehouses 
Merchants of reserves of vehicles of the city of Ibarra.  Obtained the 
necessary information, you proceeds to analyze determining the problems 
and the favorable situations and weaknesses that it presents the 
Merchants. As consequence of the applied investigation techniques, the 
problem diagnosis is obtained; determining that the small companies 
needs of a countable, administrative and financial system, that which will 
allow him to have a control of all the transactions that you/they are carried 
out, you will proceed to apply the countable, administrative process, and 
this way to be able to determine an useful model for the business 
Merchants of reserves of vehicles. Once carried out the analysis of 
impacts, having a half positive impact as a result, giving as a result that 
the project is feasible in the installation and application of the system, this 
project will bring I get economic benefits, so much for the proprietor, the 
community and its employees. Concluded the investigation you could 
determine a series of conclusions like it is the application of the countable 
system, the same one that will facilitate to the small companies to fulfill the 
vision and mission, that which will generate a better handling of the 
company. When concluding the investigation he/she thinks about a series 
of recommendations that you/they contribute to the economic 
development financial that allows a better organization and optimization of 
the resources.    
